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ABSTRAKSI 
Setiap orangtua ingin memiliki anak yang cerdas, tidak hanya dalam hal 
berhitung atau berbahasa saja, melainkan juga pandai dalam menyesuaikan diri 
dengan lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah. Penyesuaian diri di sekolah 
adalah hasil dari usaha anak untuk beradaptasi dengan tuntutan dari lingkungan 
sekolah. Usaha untuk beradaptasi ini memerlukan sejumlah ketrampilan sosial 
sehingga anak mampu menyelesaikan masalah di sekolah, yang diantaranya 
adalah tuntutan dari guru, dari ternan, dan dari lingkungan sekolah. Untuk 
memenuhi kebutuhan anak tersebut, banyak bermunculan sekolah dini di 
Surabaya. Salah satunya adalah kelas toddler (Wee Joy), dimana anak diajak 
untuk beraktivitas bersama guna menstimulasi perkembangan sensorimotor, 
berbicara, serta sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, anak 
yang pemah mengikuti program Wee Joy tampak lebih mudah menyesuaikan diri 
saat mereka masuk ke playgroup. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat apakah 
ada hubungan antara status keikutsertaan anak di kelas toddler dengan 
penyesuaian diri anak di playgroup. 
Subjek yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 53 siswa Playgroup 
Buah Hati Surabaya, dengan menggunakan Total Population Study sebagai teknik 
pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 
berupa skala likert yaitu Skala Penyesuaian Diri Anak di Playgroup. Sedangkan 
teknik analisis yang digunakan adalah korelasi Point Biserial. 
Hasil dari pengolahan data diperoleh nilai t hitung = 0,422 dan nilai t tabel 
(2-tailed) = 2,000. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang 
signifikan antara status keikutsertaan anak di kelas toddler dengan penyesuaian 
diri anak di playgroup. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-
faktor lain yang diduga dapat berpengaruh terhadap penyesuaian diri anak di 
playgroup, antara lain pengalaman anak dalam kegiatan atau program yang dikuti 
sebelumnya, serta pola hubungan anak dengan orangtua. 
Katakunci: 
Penyesuaian diri di sekolah. 
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